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Pelajar-atlet yang menjalani sesi pengajian di peringkat pra-siswazah di Universiti 
Awam (UA) Malaysia mengalami masalah dalam meningkatkan pencapaian 
akademik. Tinjauan awal menunjukkan bahawa hampir 40 peratus pelajar-atlet 
mencatatkan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) di bawah 3.00. Kajian ini bertujuan 
untuk membangunkan satu kerangka konsep sokongan peningkatan pencapaian 
akademik yang diperlukan oleh pelajar-atlet UA Malaysia dalam meningkatkan 
pencapaian akademik mereka semasa menjalani sesi pengajian. Reka bentuk kajian 
yang digunakan adalah reka bentuk yang melibatkan Kaedah Bercampur Penerokaan 
Berjujukan (Exploratory Sequantial Mix-Method) iaitu melibatkan kaedah temu bual 
dan soal selidik. Fasa pertama, kajian  menggunakan kaedah analisis dokumen dan 
temu bual berstruktur melibatkan 12 orang responden yang pakar dalam pengurusan 
pelajar-atlet untuk meneroka elemen sokongan peningkatan pencapaian akademik bagi 
pelajar-atlet. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis tema untuk mengenal pasti 
tema-tema dan ditadbir serta dianalisis dengan kaedah Fuzzy Delphi (FDM) bagi 
mendapat kesepakatan dan persetujuan pakar. Fasa kedua, kajian tinjauan melalui 
edaran soal selidik kepada 85 pelajar pra-siswazah (atlet negara) dan merupakan 
pemegang biasiswa sukan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) yang menjalani sesi 
pengajian di Universiti Awam (UA)  Malaysia. Data kajian tinjauan dianalisis 
menggunakan Permodelan Kuasa Dua Separa Terkecil (PLS-SEM) untuk meramal 
domain-domain dan elemen-elemen yang terlibat. Dapatan kajian menerusi temu bual 
serta kesepakatan pakar  mendapati wujud tiga domain, 23 elemen dan 97 sub- elemen. 
Manakala dapatan kajian tinjauan pula menunjukkan domain dan elemen sah dan 
boleh dipercayai. Dapatan juga menunjukkan domain aspek akademik (p,0.494) 
merupakan domain yang paling diperlukan dalam sokongan peningkatan pencapaian 
akademik bagi pelajar-atlet diikuti dengan domain aspek persekitaran (p,0.452) dan 
psikologikal-sosial (p,0.237). Akhirnya, satu kerangka konsep  sokongan peningkatan 




















Student-athletes who are enrolled at the undergraduate level in higher educational 
institutions in Malaysia have the challenge of raising their academic achievement. 
Preliminary survey shows that nearly 40 percent of student-athletes have cumulative 
grade point average (CGPA) below 3.00. This study aimed to develop an academic 
enhancement support framework for student-athletes in Malaysian Public Universities 
(UA). The proposed support elements are essential to student-athletes in order to 
improve their academic achievement during study. An exploratory sequential mixed 
method research design was used. Data collection was carried out using interviews and 
questionnaires. Phase one consisted of a series of structured document analysis and 
interviews involving 12 respondents who are expert in the management of student-
athletes. This phase aimed to explore the elements of support that can improve the 
academic achievement of student-athletes. Data in this phase was analysed using 
thematic analysis to identify themes grounded in the data. The domains, elements and 
sub-elements were established through the Fuzzy Delphi Method (FDM), and this 
approach was used so as to reach consensus from experts. Phase two of this study was 
a survey facilitated through the use of questionnaires which were distributed to 85 
undergraduate student-athletes (national athletes), under the Ministry of Higher 
Education (MoHE) sports scholarship in Public Universities (UA) in Malaysia. Data 
analysis for phase two of this study was based on the use of Partial Least Squares-
Structural Equation Modelling (PLS-SEM) to forecast the domains and elements 
involved in this study. Results from the interviews and consensus of experts revealed 
that there are 3 domain, 23 elements and 97 sub-elements that emerged from this study. 
Moreover, the survey findings indicate that the domains and elements are valid and 
reliable for this research. The findings also indicate that the academic aspect (p,0.494) 
is the most critical domain in support of academic enhancement of achievement for 
student-athletes followed by the domain of environment (p,0.452) and psychological-
social aspect (p,0.237). Finally, the framework for academic enhancement support for 
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1.1 Pengenalan  
 
Di Malaysia, terdapat sebilangan besar Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) ditadbir di 
bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). KPT berperanan penting 
dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di Universiti Awam (UA), 
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik dan juga Kolej Komuniti. 
Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan 
negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan 
separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing. Terdapat 20 Universiti Awam 
yang memacu matlamat negara dalam merealisasikan Malaysia sebagai pusat 
kecemerlangan pengajian tinggi dan percambahan ilmu di rantau ini menjelang tahun 
2020 (Kementerian Pendidikan Tinggi, 2016).  
Pelajar merupakan aset utama bagi setiap IPT yang mana pencapaian akademik 
pelajar memainkan peranan penting dalam menghasilkan kualiti graduan yang 
berkualiti dan pada masa yang sama merupakan modal insan bagi memimpin dan 
menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara. Adalah amat penting bagi 
pentadbiran dan pendidik Institusi Pendidikan Tinggi untuk mengambil berat terhadap 
pencapaian akademik pelajar bahkan syarikat dan juga industri melihat kepentingan 
tersebut dalam pengambilan tenaga baru mereka di dalam syarikat. Pencapaian 
akademik merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh majikan dalam 
pengambilan pekerja terutamanya graduan. Pencapaian akademik pelajar dinilai 
dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). PNGK menunjukkan pencapaian 
















peperiksaan untuk semua semester dalam tempoh masa pengajian di Universiti (Alfan 
& Othman, 2005; Ali, Jusoff, Ali, Mokhtar, & Salamat, 2009). Tidak seperti pelajar 
biasa di IPT, pelajar-atlet merupakan populasi kecil pelajar di setiap institusi pengajian 
(Levine, Etchison, & Oppenheimer, 2014) yang berperanan dalam kampus, 
mempunyai corak kehidupan dan keperluan yang berbeza dalam menjalani sesi 
pengajian mereka  (Ferrante, Etzel, & Lantz, 1996). Oleh yang sedemikian, 
kebanyakan pelajar-atlet memperoleh gred dan purata skor akademik yang rendah 
disebabkan mempunyai jumlah masa yang banyak diperuntukkan kepada memberikan 
komitmen kepada latihan fizikal dan pada masa yang sama sebagai seorang pelajar 
dimana mereka bertanggungjawab memenuhi kehendak akademik (menghadiri kuliah, 
menyiapkan tugasan, lulus dalam peperiksaan) sepanjang sesi pengajian (Carodine, 
Almond, & Gratto, 2001; Lewis, 2017). 
Program-program sukan di peringkat IPT di Malaysia ditadbir di bawah 
Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.  Oleh itu, perangkaan dan 
pelaksanaan telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bagi 
memastikan matlamat dalam melahirkan pelajar-atlet yang bercirikan unggul dan 
berdaya saing dapat dilahirkan. Bagi mencapai matlamat ini, Dasar Pembangunan 
Sukan Institusi Pendidikan Tinggi (DPSIPT) telah dilancarkan dan menyasarkan 
objektif berikut iaitu menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada pembangunan 
kecemerlangan sukan negara, mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah 
memperkasakan modal insan yang seimbang dan berkualiti dari segi pencapaian 
akademik dan penglibatan bidang sukan. Selain itu, sasaran DPSIPT adalah untuk 
melahirkan sekurang-kurangnya 30% atlet negara adalah terdiri daripada atlet IPT atau 
"The Thinking Athletes".  Berdasarkan DPSIPT (2009), pelaksanaan dasar ini bakal 
menggerakkan perancangan dan pelaksanaan agenda dalam pembangunan sukan di 
IPT. Ia dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan sistematik melalui fokus 
kepada tujuh kluster berikut iaitu Program Pembudayaan Sukan, Program 
Pembangunan Infrastruktur Sukan, Program Pembangunan Pusat Kecemerlangan 
Sukan, Skim Kecemerlangan, Kebajikan, Insentif dan Penyelidikan Sukan (SKIPS), 
Program Pembangunan Akademik Atlet, Program Promosi dan Jaringan Kerjaya dan 
Program Pembangunan Pengajian Sukan di IPT.  
Keseimbangan di antara pencapaian akademik dan sukan bagi pelajar-atlet 















tinggi dan berkompetensi tinggi dalam sukan. Mendalami permasalahan dari segi 
tekanan mengekalkan prestasi pencapaian akademik dan sukan yang dialami oleh 
pelajar-atlet dalam menghadapi cabaran sebagai seorang pelajar dan juga atlet di 
institusi pengajian, adalah penting bagi pelbagai pihak dalam membantu menyediakan 
keperluan sokongan bagi memastikan keseimbangan pencapaian dapat dicapai. Oleh 
yang sedemikian keperluan sokongan dari pelbagai sistem akademik dan sosial perlu 
direncanakan dalam memastikan keperluan yang sepatutnya dapat disediakan. 
Perlaksanaan pelbagai jenis keperluan program sokongan dari aspek persekitaran 
kepada pelajar-atlet membolehkan mereka mencapai potensi diri sebagai seorang 
pelajar dan atlet di institusi pengajian serta pencapaian akademik (Casper, Pfahl, & 
McSherry, 2012; Grimit, Sponsor, Soo, & Cho, 2014). Selain itu juga, dengan adanya 
sistem akademik yang lebih berkesan serta lebih fleksibel membantu pelajar-atlet 
dalam mengimbangi prestasi akademik dan sukan dapat membentuk pelajar-atlet  yang 
lebih berdaya saing dalam apa jua bidang yang diceburi (Brown et al., 2015). 
Sokongan kepada pelajar-atlet bukan sahaja terarah kepada aspek akademik dan 
persekitaran pelajar-atlet itu sahaja. Keperluan sokongan dan memahami 
permasalahan dari aspek psikologikal-sosial amat penting kepada pengemar sukan 
(Koo & Hardin, 2008). Aspek sokongan daripada psikologikal-sosial juga penting 
kepada pelajar-atlet dalam membantu mereka meningkatkan pencapaian akademik 
mereka. Aspek psikologikal-sosial yang berkait rapat dengan interaksi sosial pelajar-
atlet, perubahan sosial serta emosi dan pembawaan mereka di dalam institusi pengajian 
(Koo, Sung, & Martinez, 2015; Sung, Koo, Kim, & Dittmore, 2015). Keseimbangan 
kepada pencapaian sukan dan juga akademik di kalangan pelajar-atlet perlu ditekankan 
oleh pelbagai pihak yang menguruskan komuniti kecil ini di institusi pengajian. Tanpa 
sokongan dan perhatian kepada komuniti ini menyebabkan matlamat akademik 
mereka dilupakan dan hanya memfokuskan matlamat sukan semata- mata (Fauzee et 
al., 2014). 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Kementerian Pendidikan Tinggi telah menggariskan panduan kepada pihak Universiti 
Awam (UA) Malaysia untuk bertanggungjawab memberikan fokus serta usaha ke arah 















Pelbagai masyarakat berpendapat bahawa kecemerlangan prestasi akademik dan sukan 
akan terkubur sebaik sahaja pelajar menjejaki kaki di institusi pengajian. Untuk tujuan 
tersebut, KPT memainkan peranan secara khusus dalam memastikan pelajar-atlet di 
UA yang bergiat dalam sukan dijaga kebajikan supaya dapat terus bergerak aktif tanpa 
mengabaikan pembangunan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat permasalahan 
dalam penstrukturan organisasi dan fungsi sukan di IPT yang lebih kemas dan 
berkesesuaian dengan sistem pembelajaran yang fleksibel serta sistematik. Hal ini jelas 
terbukti bahawa di UA hanya terdapat sebilangan pelajar-atlet universiti yang lemah 
dalam akademik diberikan keperluan sokongan untuk meningkatkan pencapaian 
akademik (Yusof, Chuan, & Shah, 2013). Permasalahan dalam pencapaian sukan pula 
menjadi satu perkara yang menjadi permasalahan di kalangan pelajar-atlet di UA 
Malaysia. Hal ini kerana, prestasi pelajar-atlet IPT khususnya di UA Malaysia di 
temasya sukan utama seperti Sukan Sea dan Sukan Universiti Dunia tidak dapat 
disangkal oleh pelbagai pihak. Berdasarkan statistik oleh Bahagian Sukan KPT (2016), 
hampir 30.73  peratus pelajar-atlet berjaya mewakili negara ke Temasya Sukan Sea, 
Kuala Lumpur Ke-28, Singapura dan 44 peratus ke Temasya Sukan Universiti Dunia 
(Universiade), Korea.  
Kebanyakan IPT menjalankan tanggungjawab untuk melahirkan pelajar yang 
memperolehi pencapaian akademik yang baik akan tetapi sifat persaingan sukan dan  
penglibatan mereka telah mengakibatkan pembentukan cabang pembudayaan 'anti 
intelektual' (Alder & Alder, 1985), pencapaian akademik yang lemah dalam kalangan 
pelajar-atlet (Allen, 1997) dan terlalu bergantung sokongan peribadi dari individu lain 
bagi meningkatkan motivasi pencapaian yang lebih baik dalam persekitaran akademik 
dan sosial (Chuan, Yusof, & Shah, 2013; Sack, 1988).  Adler, P., & Adler (1985) 
berpendapat bahawa kebanyakan pelajar-atlet di IPT tidak bersedia dan tidak berminat 
dalam pembangunan pencapaian akademik. Mereka hanya mendaftarkan diri ke dalam 
sesi pengajian di Universiti atau Kolej untuk membangunkan kerjaya mereka dalam 
bidang sukan. Mereka memperolehi PNGK rendah, mempunyai kadar keciciran dalam 
sesi pengajian yang lebih tinggi dan tahap peratusan yang rendah dalam menyelesaikan 
sesi pengajian mereka . Menurut Beamon & Bell (2006); Miller & Kerr (2002) & 
Tudor (2014)  bahawa, pelajar-atlet di universiti mencapai tahap akademik yang lemah 
berbanding pelajar yang tidak terlibat dengan aktiviti sukan secara aktif.  Hasil dapatan 















dan peranan jurulatih tidak membantu dalam membentuk pencapaian akademik 
pelajar-atlet dan mengakibatkan pencapaian mereka tidak setanding dengan pelajar 
bukan atlet di IPT Malaysia.  
Kajian yang dijalankan oleh Feldpausch (2013) berkenaan keperluan program 
sokongan akademik kepada pelajar-atlet di institusi pengajian mendapati bahawa 
terdapat masalah dalam pencapaian akademik pelajar-atlet yang terlibat dalam sukan 
yang berprestasi tinggi atau sukan elit kerana kurangnya sokongan menerusi aspek 
akademik dari pihak institusi pengajian. Selain itu juga, pengaruh ibu bapa, status 
sosio-ekonomi dan struktur sokongan keluarga juga dilihat mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar-atlet (Fortes, Rodrigues, & Tchantchane, 2011), walau 
bagaimanapun terdapat percanggahan dapatan mengenai kesan daripada status sosio-
ekonomi ibubapa terhadap pencapaian akademik pelajar.  Terdapat beberapa kajian 
menunjukkan bahawa status sosio-ekonomi ibu bapa yang lemah (Casanova et al., 
2005) merupakan antara penyebab kemorosotan pencapaian akademik pelajar dan 
keadaan ini menunjukkan bahawa sosio- ekonomi memberikan kesan kepada 
peningkatan pencapaian akademik. Oleh yang sedemikian, adalah penting bagi 
institusi pengajian dalam menyediakan sokongan kewangan kepada pelajar-atlet yang 
mana dapat membantu meningkatkan motivasi mereka dalam meningkatkan 
pencapaian akademik (Yelk, 2013).    
Pelajar-atlet adalah di antara individu yang mengalami tekanan dalam 
melaksanakan tugas sebagai seorang atlet dan juga seorang pelajar di institusi 
pengajian (Yelk, 2013). Hal ini kerana, pelajar-atlet dapat merupakan individu 
berperanan sebagai seorang pelajar sepenuh masa di institusi pengajian dan melibatkan 
diri secara aktif dalam kegiatan sukan (Diersen, 2005 ). Oleh sedemikian, pelajar-atlet 
yang terlibat aktif di peringkat universiti mahupun peringkat antarabangsa perlu 
diberikan perhatian khusus serta sokongan kerana mereka perlu menghadapi pelbagai 
bentuk cabaran dan kehendak semasa menjalani sesi pengajian (Broughton & Neyer, 
2001; Carodine et al., 2001). Pelajar-atlet di IPT perlu mempelajari cara untuk 
mengimbangi tanggungjawab mereka dari segi sukan dan juga akademik dalam 
memastikan pencapaian akademik seimbang seperti kehendak pihak institusi 
pengajian yang dijalani. Oleh yang demikian, mereka seharusnya menyelaraskan 
jumlah jam dalam mengikuti latihan sukan yang diceburi bagi memastikan mereka 















akademik yang ditetapkan oleh pihak institusi pengajian. Menurut Diersen (2005), 
sukan di kolej dan universiti Amerika Syarikat menjadi sebahagian kehidupan pelajar, 
yang mana sukan diberikan keutamaan daripada keperluan akademik dan aktiviti luar 
pelajar dalam memastikan pelajar dapat melatih kebolehan setelah menjalani rutin dan 
beban akademik harian.  
Pelajar-atlet hadir daripada pelajar yang mempunyai variasi yang berbeza dari 
segi jantina, keupayaan, bangsa, jenis sukan di dalam Institusi Pendidikan Tinggi 
Malaysia. Oleh itu, amat sukar untuk mengelaskan setiap kategori pelajar-atlet ini. 
Pemahaman berkenaan bagaimana golongan pelajar ini menerima pelbagai sokongan 
dalam pelbagai jenis kumpulan sukan dan pasukan mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar (James, 2010). Secara umumnya, pelajar-atlet mengalami 
pengalaman yang sama seperti pelajar lain berkenaan hal akademik dan sosial semasa 
menjalani sesi pengajian. Walau bagaimanapun, pelajar-atlet juga akan terlibat dengan 
jadual aktiviti latihan sukan dan secara langsung memberikan bebanan serta cabaran 
kepad mereka dalam menjalani sesi pengajian harian mereka (Howard-Hamilton & 
Watt, 2001; Watt & Moore, 2001). Kebanyakan jurulatih pasukan atau pelajar-atlet di 
universiti beranggapan bahawa masa pelajar lebih banyak dihabiskan untuk menjalani 
latihan, mesyuarat pasukan, perjalanan bagi menyertai kejohanan dan menyertai 
kejohanan semasa sesi kuliah berlangsung. Menurut Eitzen (2009) berpendapat 
bahawa kebiasaannya pelajar-atlet menghabiskan masa selama lebih daripada empat 
puluh jam seminggu bagi menjalani aktiviti sukan dan akan melibatkan jumlah masa 
yang lebih banyak apabila pelajar-atlet mengalami kecederaan atau sedang menjalani 
proses pemulihan. Jelas menunjukkan bahawa pelajar-atlet mempunyai tempoh masa 
yang singkat untuk memberi perhatian kepada akademik dan aktiviti-aktiviti yang lain. 
Bagi mengimbangai kepada pencapaian akademik dan sukan di kalangan pelajar-atlet, 
pihak institusi perlu menyediakan perkhidmatan sokongan akademik dan pada masa 
yang sama mereka perlu membentuk strategi untuk memenuhi keperluan kepada 
pelajar-atlet bagi membentuk daya saing serta motivasi ke dalam sesi pembelajaran 
mereka (Comeaux & Harrison, 2011; Harrison et al., 2010).  
Menurut Shuman (2009) Laporan Kemajuan Akademik (APR) di Amerika 
Syarikat dirangka bagi bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar-
atlet di kolej atau universiti dengan menyerahkan tugasan kepada pentadbiran 
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